




































































































































3.2  ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᵓᡂ 
3.2.1 ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ 
ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࠿ࡽࡢ᥋⥆ࡢὶࢀࢆᅗ4࡟♧ࡍ㸬HTML5ୖ࡛ࡢࣜ࢔ࣝࢱ























































IBM Cloudࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᪧBluemix㸧࡟ࡼࡗ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿWatson API Speech to Textࢆά⏝ࡍࡿ㸬
㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࡢฎ⌮⤊஢ᚋ㸪CGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ಖᏑࡉࢀࡓwebmࣇ࢓࢖ࣝࢆྲྀᚓࡋ㸪Watson 





































᮲௳ 10᭶ 11᭶ 12᭶ ඲య
ཷ௜Ⴀᴗ᪥ᩘ 23 23 20 66 
✌ാ᪥ᩘ 23 23 20 66 
✌ാ⋡㸦᪥ᩘ㸧 1 1 1 1 
ཷ௜Ⴀᴗ᫬㛫 152 h, 30 m, 00 s 157 h, 30 m, 00 s 130 h, 00 m, 00 s 440 h, 00 m, 00 s 
✌ാ᫬㛫 156 h, 04 m, 17 s 169 h, 43 m, 06 s 127 h, 27 m, 26 s 453 h, 14 m, 49 s 
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